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   许多年来，大家都在说戏剧危机，中国的戏剧到底有没有危机呢？从全国每年生产十部国家级的“戏剧
精品”来看，似乎没有危机；从江苏省 5,000 万元造价以上的现代化剧院已有 70 余座，并且还在不断增加来
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   《廉吏于成龙》正是这样的。 











































































    “削弱”和“刨平”了冲突的戏剧是平庸的。平庸正是《廉吏于成龙》在文学上的特征。平庸是当代
正剧的天性！ 










    诚如黑格尔所说，放弃了冲突艺术的正剧，只好向由演员技艺包装的散文描写寻找剧场的审美资源。
后半场戏的“夫妻梦会”和“分银说亲”两场戏就是这种“越出真正戏剧类型”的散文。幸好有尚长荣这样
优秀的演员。 
                         三 
      马克思曾经建议一位戏剧作者应该“更加莎士比亚化”，而不要“把个人变成时代精神的单纯
传声筒”。[5] 













    什么是“时代精神的单纯传声筒”？就是那些正剧人物，他们是剧作家所信仰的政治概念或者道德概
念的化身，在这些人物身上，寄托了剧作家凭借自己的信仰帮助世界和人性摆脱悲剧性与喜剧性的幻想。因
此，他们不会像莎士比亚的人物那样陷入不可救赎的生存困境和无法摆脱的性格荒谬。 
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